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ABSTRAK 
 
Latar Belakang: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di 
bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu 
pendek untuk usianya. Kasus balita stunting di Kabupaten Kulon Progo paling 
tinggi di Desa Karangsari yang berada di wilayah kerja  Puskesmas Pengasih II. 
Salah satu faktor utamanya adalah masih sangat kurangnya pengetahuan 
pemberian MPASI yang sesuai. Berbagai cara dapat dilakukan untuk 
meningkatkan pengetahuan MPASI salah satunya dengan memberikan pendidikan 
MPASI melalu konseling gizi menggunakan media booklet 
Tujuan Penelitian: Mengetahui pengaruh konseling gizi menggunakan media 
booklet terhadap peningkatan pengetahuan MPASI pada ibu balita stunting 6-24 
bulan di wilayah kerja Puskesmas Pengasih II kota Kulon Progo Yogyakarta. 
Metode Penelitian: Penelitian ini adalah quasi experimental research dengan 
menggunakan rancangan pre-test and post-test with control group yang 
dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2019. Sampel penelitian ini adalah seluruh ibu 
balita stunting usia 6-24 bulan sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Dengan 
sampel 42 orang. Analisis data menggunakan Uji Paired sampel t-test dan Uji 
independent sampel t-test.  Alat ukur yang digunakan adalah kuesioner. 
Hasil Penelitian: Terdapat pengaruh konseling gizi menggunakan media booklet 
terhadap peningkatan pengetahuan MPASI pada ibu balita stunting usia 6-24 
bulan dengan P-value 0.000. Terdapat perbedaan rerata yang bermakna pada skor 
pengetahuan sebelum dan setelah intervensi pada kedua kelompok sebesar Mean 
8.81; 1.76 (p=0,000; p=0,001). 
Kesimpulan: Ada pengaruh konseling gizi menggunakan media booklet terhadap 
pengetahuan MPASI pada ibu balita stunting usia 6-24 bulan.  
 
 
Kata kunci: Booklet, Pengetahuan MPASI, Balita Stunting 
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ABSTRACT 
Background: Stunting is a condition of failure to thrive in toddlers. The case of 
stunting toddlers in Kulon Progo Regency is highest in Karangsari Village in the 
working area of the Pengasih II Health Center. One of the main factors is the lack 
of knowledge about the provision of suitable complementary food for breast milk. 
How to increase knowledge by providing complementary food for breast milk 
education through nutritional counseling using booklet media. 
Research Objective: To determine the effect of nutritional counseling using 
booklet media to increase complementary food for breast milk knowledge in 
mothers aged 6-24 months. 
Research Methods: This research is an experimental quasi research using a pre-
test and post-test with control group design which was conducted in May-June 
2019. The sample of this study was all mothers of toddlers stunting aged 6-24 
months according to inclusion and exclusion criteria. Sampling using purposive 
sampling as many as 42 samples of respondents. Data analysis used Paired 
sample t-test and Independent sample t-test. The measuring instrument used was a 
questionnaire. 
Research Results: There is an effect of nutritional counseling using booklet media 
to increase knowledge of complementary food for breast milk in stunting toddlers 
aged 6-24 months with a P-value of 0,000. 
Conclusion: There is an effect of nutritional counseling using booklet media to 
increase complementary food for breast milk knowledge in mothers of stunting 
aged 6-24 months. 
 
Keywords: Booklet, complementary food for breast milk Knowledge, Toddler 
Stunting  
 
